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30 mahasiswa -UPM sertai OutreachPhysics Camp selama tiga h~ri
ar& LENSAreD KAllPUS
Oleh Dr Yap Wing Fen
rencana@media
prima.com.my
K elab MahasiswaFizik, FakultiSains, Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM)
menganjurkan pro-
gram"OutreachPhysics
Camp"diSMKBunduTh-
han,Ranau,Sabahbaru-
baruini.
Programtigahariyang
disertai 30 mahasiswa
UPM itu memberifokus
kepadakaedah pemu-
pukan kecintaanterha-
dap sainsdan fizik de-
nganlebihberkesan.
Antara aktiviti di-
jalankan ialah "Brainy
Brains" yang memer-
lukan pelajar menca-
ri penerangansaintifik
mengenaifenomenasains
yangmenariktapitidak
masukakal,
"Wonders of Phy-
sics"menggalakkanpe-
lajar melahirkan idea
inovatif untuk membi-
na kenderaanyangrin-
gkasselain "Explorace:
TheEinsteinHunt" yang
menggabungkanaktivi-
ti J.s:ecergasanfizikaldan
pemikirananalitikal. ."oj~hseronok pe~~::oberkurnpulO!!:
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PELAjAR tertarikmen" "
pelbagai aktillt" gikutl
" I I yang mamp
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KAEDAH
penerangan
yangmudah
danringkas
berupayamenarik
minat pe'ajar
terhadappe'ajaran
sains.

